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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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tak perlu takut tak perlu gentar 
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biarkan saja jangan pikirkan 
ceritakan padanya tentang tegarnya kita 
walau batu karang menghantam,,, 





Izinkan aku berdo’a 
Bukan agar terhindar dari bahaya melainkan agar aku 
tiada takut menghadapinya  
 
Ridhoi aku ya Allah 
sehingga aku tidak menjadi pengecut dengan merasakan 
kemurahan-Mu dalam keberhasilanku semata, 
melainkan biarkan aku menemukan genggaman 
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Ibu dan Bapakku, Orang tua terdasyat yang telah 
melahirkanku, membesarkan, merawat, mendidik dan 
mencurahkan segalanya untukku. Tiada yang bisa aku 
lakukan untuk membalas segala pengorbanan dan cinta 
yang selama ini aku terima, namun dengan selesainya 
studi S-1 ini merupakan wujud rasa terimakasih dan 
pengabdianku. 
 
Kedua adikku tersayang, Radian dan Zaki. Terimakasih 







Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Penerapan Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIII C Pada Materi 
“Sistem Pencernaan Pada Manusia” SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 
Tahun Ajaran 2011/2012” tanpa halangan yang berarti. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Biologi pada 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dra. Hariyatmi, M.Si, selaku Pembimbing I yang selalu ikhlas meluangkan 
waktu dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. 
2. Drs. Edi Wiyono, M.Pd, selaku Pembimbing II yang selalu sabar dalam 
meluangakan waktu dan membimbing selama penyusunan skripsi ini. 




4. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan arahan ilmu 
kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di program studi biologi FKIP 
UMS. 
5. Bapak dan Ibuku tercinta, atas kasih sayang yang telah engkau berikan 
memberi semangat dalam hidupku untuk menyelesaikan studi hingga jenjang 
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6. Adik-adikku tersayang, terima kasih untuk motivasinya. 
7. Teman-teman Biologi angkatan 2007, terima kasih atas dukungan dan 
bantuannya selama ini. 
8. SMP Muhammadiyah 4 Surakarta terutama Drs. Mokh. Akhsan selaku Kepala 
Sekolah, Syaifuddin, S.Pd selaku guru Biologi yang dengan sabar 
membimbing dan memberikan arahan ilmu kepada penulis selama melakukan 
riset, siswa dan siswi kelas VIII C yang telah membantu penulis selama riset. 
Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, 
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Pembelajaran di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta ditemukan kelemahan-
kelemahan sebagai berikut; partisipasi siswa dalam proses pembelajaran masih 
rendah, siswa kurang termotivasi dan tertarik untuk belajar, siswa cenderung pasif 
dan belum ada peran aktif dalam interaksi di kelas, serta hasil belajar rendah 
(belum mencapai KKM/65). Pendekatan SAVI merupakan salah satu alternatif 
untuk menyalesaikan masalah tersebut. Masalah yang diajukan bagaimana 
penerapan pendekatan SAVI untuk meningkatkan hasil belajar Biologi siswa kelas 
VIII C pada materi Sistem Pencernaan Pada Manusia SMP Muhammadiyah 4 
Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
penerapan pendekatan SAVI untuk meningkatkan hasil belajar Biologi siswa kelas 
VIII C pada materi Sistem Pencernaan Pada Manusia SMP Muhammadiyah 4 
Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi dengan 
pendekatan SAVI yang dilaksanakan dalam II siklus, diakhiri dengan kesimpulan 
dan postest pada tiap siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 
bahwa rata-rata hasil belajar pada siklus I (ranah kognitif = 66,88 atau meningkat 
sebesar 0,27 dari nilai awal; ranah afektif = 13,5 (termasuk kategori kurang 
berminat)). Rata-rata hasil belajar pada siklus II (ranah kognitif = 80,24 atau 
meningkat sebesar 13,36 dari siklus I; ranah afektif = 17,4 (termasuk kategori 
cukup berminat) atau meningkat sebesar 3,9 dari siklus I). Hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan SAVI dapat 
memperbaiki proses pembelajaran, hal ini didukung dengan peningkatan hasil 
belajar biologi siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 4 Surakarta kelas VIII C 
Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
kata kunci: hasil belajar, pendekatan SAVI, sistem pencernaan pada manusia. 
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